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Современные реалии условий труда сигнализируют о повсемест-
ном игнорировании эргономических норм, вследствие чего наблюда-
ется быстрая утомляемость и ухудшение качества выполняемой рабо-
ты. Для выявления неудовлетворительных условий труда ранее нами 
была разработана соответствующая информационная система оцени-
вания физиологических факторов рабочей среды на базе Microsoft 
Excel. В то же время, оценка показателей условий труда, имеющих 
абстрактный характер весьма проблематична: эмоциональное напря-
жение, степень напряженности пр. В результате возникает необходи-
мость в построении экспертной системы оценивания группы психоло-
гических факторов. 
Постановка задачи. Разработать информационную технологию 
оценивания психологических факторов, которая рассчитывает баль-
ную оценку тяжести труда  
В ходе выполнения задачи было выявлено, что наилучшее реше-
ние- использование технологии на базе нечеткой логики с использо-
ваний экспертных систем типа Mamdani. В результате был разработан 
программный продукт на базе среды Matlab з встроенным аппаратом 
нечеткой логики, разработана база правил (рис.1). Выходными дан-
ными является число от 1 до 6 
 
  
Рисунок 1 – Фрагмент програмного продукта: 
интерфейс программы (a), фрагмент базы знаний(б). 
 
Перспективы исследований. Встраивание разработанной эксперт-
ной системы в общую технологию оценивания труда на рабочих ме-
стах 
